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ABSTRAK 
Audit judgment adalah kebijakan auditor dalam menentukan pendapat atas  hasil 
auditnya. Kualitas judgment menunjukkan seberapa baik kinerja seorang auditor 
dalam melakukan tugasnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji 
secara empiris pengaruh gender, pengalaman auditor, tekanan ketaatan, 
kompleksitas tugas, dan independensi terhadap audit judgment. Sampel dalam 
penelitian ini yaitu auditor yang bekerja di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa 
Tengah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear 
berganda dengan menggunakan software SPSS versi 23. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa gender, pengalaman auditor, tekanan ketaatan dan 
kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap audit judgment. Sedangkan 
independensi berpengaruh positif signifikan terhadap audit judgment. 
 
Kata kunci : Audit Judgment, Gender, Independensi, Kompleksitas Tugas, 
Pengalaman Auditor, dan Tekanan Ketaatan 
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ABSTRACT 
Audit judgment is auditor policy in determining opinion of the audit result. The 
quality of judgment shows how well an auditor doing their jobs. The purpose of 
this research is to test empirically the influence of gender, experience of auditor, 
task complexity, pressure of obedience,and independence to audit judgment. The 
sample of this research are auditors who worked on Audit Board of the Republic 
of Indonesia Representative of Central Java Province. The analysis technique 
used is multiple linear regression analysis and using SPSS version 23 software. 
The result of this research is gender, experience of auditor, pressure of obedience, 
and task complexity have no effect on audit judgment. While independence has a 
positif significant effect on audit judgment. 
 
Keywords : Audit Judgment, Gender, Independence, Task Complexity, Auditor 
Experience, and Obedience Pressure 
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